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環境指標としての微生物の生態
―一V.分解過程の解明――
小比類巻 孝幸*。田 中   昇キ*
Ecology of ⅣIicrobes as an Environment lndex
一
たヽ  Exphcation of Decomposition Processes of
Surface―active Agents by some WIicrobes―一――
Takayuki KoHIRUIMAKI*and Noboru TANAKA料
Abstract
We have made experiments in laboratorial watercourse to investigate decomposition
processes of surface―active agents activated by sorne microbes  As a result, irst, it has been
conirmed that degradation products are precipitated because of the decomposition  Second,




































循環水路 (長さ1,750 mm,幅225 mm)を用い
た。循県水路は仕切板により,幅75 mmの3組
の水路となっている。それぞれの水路の上部は
一-157-―
